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“Bagilah ilmumu 
dengan yang lain 
karena semakin 
banyak ilmu yang 
kau bagi maka se-
makin banyak ilmu 
yang kau dapat” 
by DIAN O. 
 
“Sungguh banyak 
orang yang tidak 
menyadari betapa 
hebatnya diri 
mereka dengan 
kapasitas satu 
milyar sel-sel saraf 
di dalam otaknya” 
by BAGUS S. 
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Perguruan Tinggi mampu menetapkan & me-
wujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya 
Perguruan Tinggi mampu memenuhi atau 
melampaui Standar Nasional Pendidikan 
Perguruan Tinggi mampu memenuhi kebutu-
han stakeholders 
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1. Kualitas hanya merupakan tanggung-
jawab orang di Bagian Pengendalian Mutu Kualitas merupakan tugas semua orang 
2. Pelatihan biayanya mahal Pelatihan bukan biaya, namun salah satu 
bentuk penghematan 
3. Biaya awal program peningkatan kualitas 
sangat tinggi Tidak perlu biaya awal untuk program 
peningkatan kualitas  
4. Kualitas yang tinggi akan meningkatkan 
biaya perusahaan Kualitas meningkat, biaya turun 
5. Adalah manusiawi untuk membuat ke-
salahan Kesempurnaan dan kepuasan pelang-
gan total,  merupakan standar yang harus 
dikejar 
6. Kesalahan yang kecil dapat diabaikan Tidak ada cacat yang dapat ditoleransi 
7. Perbaikan kualitas kecil yang dilakukan, 
langkahnya berkelanjutan Perbaikan kualitas, baik kecil atau besar, 
adalah perlu 
8. Perbaikan kualitas perlu waktu Perbaikan kualitas tidak perlu waktu, 
malah menghemat waktu 
9. Tergesa-gesa menghasilkan perbaikan Kecepatan yang cermat meningkatkan 
kualitas 
10. Program kualitas terbaik berorientasi 
pada bidang-bidang tertentu seperti pro-
duksi dan manufaktur 
Kualitas penting di semua bidang, ter-
masuk administrasi dan layanan 
11. Setelah sejumlah perbaikan kualitas, 
pelanggan tidak lagi mampu melihat per-
baikan tambahan 
Pelanggan mampu melihat semua per-
baikan, termasuk pada harga, pengiriman, 
dan kinerja 
12. Ide yang baik dapat ditemukan hanya di 
dalam organisasi Ide yang baik dapat ditemukan di-
manapun termasuk di kegiatan pesaing 
dan pemasok 
13. Pemasok harganya harus kompetitif Pemasok kualitasnya harus kompetitif 
 
 
MITOS LAMA MITOS BARU 
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